



















































































































































































































































































































伊朗最终在 2015 年 7 月 14 日与安理
会五大常任理事国加德国达成全面解
决伊核问题的协议，这是力主通过谈
判化解与西方矛盾的鲁哈尼总统的一
大胜利。
“伊核协议”
之后的伊朗政治发展
历经十余年的努力，伊朗和联合
国五大常任理事国加德国最终就伊核
问题达成协议，这对当下的伊朗而言
意义重大。在很大程度上讲，伊核协
议的达成既是伊朗政治改变的结果，
同时也是伊朗政治继续改变的催化
器。
尽管伊朗各力量大都认同伊朗有
和平发展利用核能的权利，但是在对
待“伊核谈判”问题上，伊朗内部的
意见并不一致。强硬派认为国际社会
在伊核问题上对伊朗频频发难，是对
伊朗人和平利用核能权利的剥夺，是
对伊朗国家尊严的冒犯。温和派虽然
也认为伊朗有权利进行核能的开发和
利用，但是也主张在这个问题上要与
国际社会合作，因为他们深知，没有
国际社会的谅解，不要说是伊朗的核
发展，就是国家的整体发展也大为受
限。伊核谈判之所以断断续续进行了
十余年，与伊朗内部政治是息息相关
的。
现在伊核问题以伊朗温和派主张
的方式获得初步解决，而且一定要注
意的是，这种方式也是绝大部分伊朗
国民所认同的，这势必增强温和派在
伊朗政治圈中的地位。笔者近些年来
一再赴伊朗考察，也经常与伊朗人交
流，获得的清晰印象是，目前伊朗民
众的主体诉求，基本就是温和派的努
力方向。现在伊朗民众普遍对现任总
统鲁哈尼有很高的期待，自然其威望
也是日益上升。若伊朗的强硬派仍无
视国内民众的需求，一味地对鲁哈尼
进行施压，其在民众中间的形象有可
能越来越负面。
始于 2010 年的“阿拉伯之春”
给伊朗造成很大震动，不管是官方还
是民间，都从其中获得借鉴。在伊朗
人心思变的当下，众所期盼的伊核协
议的达成，完全可以看作是伊朗温和
派的一大成绩，伊朗的（外部）发展
环境也将随之趋向改善，这定将增强
温和派对伊朗政治的影响力。
（作者系厦门大学政治学系副教授）
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